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       Informasi biaya pada perusahaan manufaktur pada umumnya dibutuhkan untuk menentukan harga
pokok produksi pada perusahaan skala industri besar maupun usaha kecil dan menengah. Biaya produksi
merupakan unsur biaya yang besar jumlahnya dibandingkan jumlah biaya periode (biaya pemasaran, biaya
administrasi dan umum). Mengingat pentingnya harga pokok produksi dalam perusahaan maka perusahaan
harus dapat mengendalikan biaya produksi untuk mendapatkan harga jual yang realistis. 
       UKM Tempe Pak Pur telah melakukan penghitungan biaya produksi. Tetapi hal tersebut belum tepat,
karena dalam penghitungan yang dilakukan UKM Tempe Pak Pur belum merinci semua biaya selama proses
produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara penghitungan harga pokok produksi
UKM Tempe Pak Pur dengan penghitungan metode Full Costing.
 
       Menurut hasil penelitian ini, penghitungan harga pokok produksi UKM Tempe Pak Pur dibandingkan
dengan metode full costing didapatkan hasil harga jual yang berbeda. Hasil penghitungan harga pokok
produksi yang didapatkan oleh UKM Tempe Pak Pur sebesar Rp21.963.000,00 dan yang didapatkan dengan
menggunakan metode Full Costing  sebesar Rp23.322.197,00  Jadi selisih perbedaan harga pokok produksi
sebesar Rp1.359.197,00.
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       Information on the cost of manufacturing companies are generally required to determine the cost of
production on a large industrial scale enterprises as well as small and medium businesses.  Cost of
production is a major cost element in number compared to the amount of the period costs (marketing costs,
general and administrative expenses). Given the importance of the cost of production in the company then
the company should be able to control production costs to obtain a realistic selling price.
       UKM Tempe Pak Pur have calculated the cost of production. But it is not right, because the calculation is
done UKM Tempe Pak Pur not detailing all costs during the production process. This study aims to determine
the difference between the cost of production calculation Tempe Pak Pur UKM with the calculation method of
full costing.
       According to the results of this study, the calculation of the cost of production Tempe Pak Pur UKM
compared with full costing method showed different selling prices. The cost of production calculation results
obtained by UKM Tempe Pak Pur at Rp21.963.000, 00 and that obtained using the full costing method for
Rp23.322.197, 00 So the difference in the cost of production of difference Rp1.359.197, 00.
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